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El presente estudio tiene como propósito en “Determinar la relación entre 
la recaudación del impuesto predial y su relación con el presupuesto de la 
municipalidad distrital de Amarilis, Huanuco-2020”, asimismo para este estudio 
la metodología usada fue como tipo de investigación básica, nivel correlacional 
y diseño no experimental descriptivo correlacional; la muestra se determinó por 
muestreo no probabilístico, es decir por, conveniencia e intencional, solo el 
personal que está vinculado con la problemática, la técnica empleada es la 
encuesta y el instrumento es el cuestionario; con los cuales se obtuvo las 
principales conclusiones: en relación a la fiscalización, existe un plan pero que 
no orienta a mejorar la recaudación, no se actualiza permanentemente el registro 
de contribuyentes; en cuanto a las estrategias de recaudación implementadas 
por la municipalidad falta recurso humano y financiero para  realizar las 
campañas de orientación efectivas, el pago por medio de amnistía no es tan 
conveniente a la entidad; en relación a la actualización del valor del predio, no 
se encuentra actualizada tampoco  el contribuyente actualizar su plano catastral. 
Finalmente se señala que el impuesto predial tiene relación con el presupuesto 
de la municipalidad como indica el coeficiente de correlación Rho Spearman es 




The purpose of this study is to “Determine the relationship between the collection 
of the property tax and its relationship with the budget of the district municipality 
of Amarilis, Huanuco-2020”, also for this study the methodology used was as a 
type of applied research, level correlational and correlational descriptive non-
experimental design; The sample was determined by non-probabilistic sampling, 
that is, by convenience and intentional, only the personnel who are linked to the 
problem, the technique used is the survey and the instrument is the 
questionnaire; with which the main conclusions were obtained: in relation to the 
examination, there is a plan but it does not guide to improve the collection, the 
registry of taxpayers is not permanently updated; Regarding the collection 
strategies implemented by the municipality, there is a lack of human and financial 
resources to carry out effective orientation campaigns, payment through amnesty 
is not so convenient for the entity; In relation to the update of the property value, 
the taxpayer is not updated either to update his cadastral plan. Finally, it is 
pointed out that the property tax is related to the budget of the municipality as 
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I. INTRODUCCIÓN 
La gestión Municipal o el gobierno local es un tema controversial y hasta 
la actualidad no tratan de manera responsable por lo que la percepción del 





Según (De Cesare, 2016), en relación a la recaudación de los impuestos a 
los patrimonios en América Latina  sostiene:  
La recaudación del impuesto predial en nuestro país es una tarea poco 
grata, dado que los propietarios del predio por lo general no cumplen con el pago 
del impuesto, además, los municipios no cuentan con las condiciones necesarias 
para las acciones de recaudación del impuesto predial y otros.   
Manifiesta  (Durán & Mejía, 2015), respecto a las atribuciones:  
La participación de los impuestos al patrimonio como fuente de ingreso 
representa el 1% del PBI en promedio. La reducida importancia de los 
tributos al patrimonio sugiere que existen dificultades respecto a su 
aplicación. Los países donde los impuestos al patrimonio tienen una mayor 
importancia como fuente de ingresos son Argentina y Brasil, en contraste, 
países con baja presión tributaria son Haití, Nicaragua, Paraguay y el 
Salvador. La pérdida de la universalidad de algunos tributos al patrimonio 
ha sido generada por cuestiones catastrales y baja eficiencia en el sistema 
de recaudación.   
Las autoridades locales tienen atribuciones que son concordantes con lo 
mandato a nivel nacional de impulsar dentro de su radio de acción o 
ubicación geográfica para atender las insuficiencias de los habitantes, pero 
no cuentan con recursos suficientes para implementar obras de gran 
envergadura y así alcanzar el bienestar general. (p.44) 
En todos los países existen grandes retos y objetivos que cumplir los 
mismos que conllevan en la tranquilidad y   buena estadía de sus conciudadanos, 
para esto es importante que los habitantes cuenten con una buena 
infraestructura pública y servicios de calidad, pero lo que dificulta para este 
compromiso es el tema presupuestal, los ingresos propios y el sistema de 
recaudación de los impuestos. Esta situación problemática se pone más de 
manifiesto en los países donde predomina la corrupción y están en la situación 
de subdesarrollado.       
(LOM, 2003), la Ley N° 27972, esta norma faculta que los municipios tienen la 
responsabilidad de formalizar la propiedad de los predios, para lo cual orienta a 
los propietarios para que pueden inscribir sus títulos de su finca o propiedad en 




La recaudación del impuesto predial es una gran responsabilidad, 
recaudar eficientemente más aun todavía, puesto que los fondos captados por 
este medio permitirán a las autoridades edilicias invertir en más obras públicas, 
atender servicios básicos, cumplir compromisos de servicio a la comunidad, en 
cambio el quebrantamiento de sus obligaciones tributarias o la impuntualidad 
conllevan a las consecuencias son la desatención a la sociedad. 
(Durán & Mejía, 2015), afirma respecto al impuesto predial en los 
gobiernos locales: 
La municipalices son autónomas y como tal cuentan con ingresos y parte 
de este ingreso es captado con el impuesto predial por lo tanto es de vital 
importancia que la gestión de ese recurso sea administrada con mucha 
responsabilidad y vocación de servicio.  (p.47). 
 
La municipalidad distrital de Amarilis es la entidad que tiene la 
responsabilidad de gestionar referente al impuesto predial, porque los diferentes 
comportamientos que puede mostrar ya sea en el aumento o disminución 
repercute en el presupuesto que posibilitara el progreso y el desarrollo de esta 
comuna, por ello las autoridades y funcionarios de áreas responsables y las 
demás subgerencias realizan permanentemente acciones no adecuadas para 
optimizar la recaudación, como se evidencia en los documentos de gestión.  
Actualmente en la municipalidad no se implementa la difusión de las 
bondades y consideraciones por el cumplimiento especialmente sobre la 
amnistía tributaria y otros. Por lo tanto, el contar con un buen presupuesto es 
una ventaja, porque la entidad tendrá una herramienta o instrumento de gestión 
eficiente y así cumplir con sus compromisos. 
El financiamiento público es un elemento indispensable por ello existe 
normas como la ley N° 27972 que menciona que está facultado para normar sus 
impuestos municipales como son los impuestos, Tasas y contribuciones.  
La ciudadanía en especial los pobladores del distrito de algún modo son 
responsables del atraso de la localidad, por incumplir con el pago de impuestos 
y por no realizar la adecuada vigilancia ciudadana, porque si no se cuenta con 
una nueva pista, una nueva infraestructura educativa o centros de salud, además 




parques, adecuado manejo de residuos sólidos, se debe a la falta o mayor 
dotación de presupuesto. 
Pero, el factor limitante de la captación del impuesto predial es la 
interferencia normativa, entre los internos se tiene los beneficios muy frecuentes 
(amnistías tributarias), la carencia del personal calificado y capacitado, labores 
de fiscalización inadecuados e ineficientes, deficiencias del sistema de cobranza 
coactiva y la deficiencia elaboración del catastro municipal.  
Según la problemática planteada formulamos el siguiente enunciado 
principal:  
¿Cuál es la relación entre la recaudación del impuesto predial y su relación 
con el presupuesto de la municipalidad distrital de Amarilis, Huanuco-2020? 
De igual modo formulamos los problemas específicos los mismos que son 
los siguientes:   
¿Cuál es la relación entre la fiscalización y el presupuesto de la   
municipalidad distrital de Amarilis, Huanuco-2020? 
 ¿Cuál es la relación entre las estrategias de recaudación del impuesto 
predial y el presupuesto de la municipalidad distrital de Amarilis, Huanuco-2020? 
¿Cuál es la relación entre el valor del impuesto predial y el presupuesto 
de la municipalidad distrital de Amarilis, Huanuco-2020? 
Esta investigación se justifica desde un punto de vista teórico porque 
aporta en generar nuevos conocimientos y en lo práctico contribuirá en manejar 
las estrategias adecuadas para incrementar la recaudación y por consiguiente el 
presupuesto municipal      
Desde las razones de la investigación se formula el objetivo general que 
consiste en: 
Determinar la relación entre la recaudación del impuesto predial y su 
relación con el presupuesto de la municipalidad distrital de Amarilis, Huanuco-
2020 
Para lograr este propósito de plantearon los siguientes objetivos 
específicos: 
Describir la relación entre la fiscalización y el presupuesto de la   
municipalidad distrital de Amarilis, Huanuco-2020. 
Definir la relación entre las estrategias de recaudación del impuesto 




Establecer la relación entre el valor del impuesto predial y el presupuesto 







En lo que concierne a los antecedentes o estudios previos se tomó según 
por niveles que a continuación presento   
A nivel internacional son las siguientes investigaciones  
Hernández (2016) realizó la tesis con el propósito de establecer 
estrategias que permitan incrementar los impuestos municipales. la investigación 
fue de nivel descriptiva, con lo que concluye manifestando que es de imperiosa 
exigencia agrandar y apuntalar las tareas de fiscalizaciones para aminorar la 
evasión, es un componente que beneficia a la municipalidad e incentiva al 
ciudadano a ser honesto a que cumpla con sus deberes tributarias 
II. MARCO TEÓRICO 
Quintero (2016) desarrolló la investigación cuyo objetivo fue evaluar el 
sistema de recaudo del impuesto predial en el municipio Roldanillo, para lo cual 
empleo el método deductivo, la técnica para el recojo de información fue la 
entrevista, con lo que obtuvo los siguientes resultados, que el impuesto predial 
tuvo una participación en los ingresos corrientes en un 28%, hasta señaló poseer 
orientaciones de los beneficios económicos y sociales que trae hacerlo. 
De igual modo, (Yepes & De los Rios, 2017), en su estudio tuvo como 
objetivo analizar los principales determinantes de los impuestos municipales así 
como evaluar    el efecto de las transferencias sobre recaudación de los 
impuestos, la metodología empleada es cuantitativo porque se empleó el modelo 
econométrico, el  diseño fue correlacional, entre sus conclusiones se  tiene:   la 
existencia de normativas e instrumentos no contribuyo   en la mejora de los 




transferencia que reciben; los factores macroeconómicos y socioeconómicos 
propios de cada distrito son los que determinan el bajo nivel de  recaudación   
asimismo asociada con variables de mala gestión municipal e incapacidad de 
competencias profesionales. 
A nivel nacional se ha identificado varios trabajos de tesis, de los cuales 
se consideró los más recientes mínimamente 5 años de antigüedad los cuales 
se presenta a continuación: 
(Morán & Galván , 2017), en las investigaciones que realizó  se propuso  
Establecer la correspondencia entre el cumplimiento de la obligación tributaria 
del impuesto al patrimonio predial y el nivel de recaudación fiscal en la 
Municipalidad Provincial de Huamanga, para lo cual siguió la metodología con 
diseño de investigación correlacional, concluyendo  que para la baja recaudación 
fiscal uno de los factores que repercute es la omisión tributaria, registrándose en 
un 80% que no cumplen, el 77% sus pagos no son puntuales, es decir a 
destiempo,  esperando que se acumulen para acogerse a beneficios de 
administra tributaria. 
(Toledo, 2019), en su tesis preciso en determinar la recaudación del 
impuesto predial y su influencia en las finanzas de la Municipalidad, empleando 
el diseño es correlacional, concluyendo que las estrategias de recaudación es 
un instrumento que disminuye en el atraso o aplazamiento para que el 
presupuesto no sea solvente, que no alcance para atender las necesidades y 
expectativas del pueblo. 
La moratoria o la demora en las acciones tributarias, especialmente en el 
pago del impuesto predial es alta y muy frecuente lo cual influyen en el bajo nivel 
de las finanzas de la municipalidad  
La correcta valorización del valor del predio tiene incidencia en el nivel de 
las finanzas, sin embargo, no todos los predios están correctamente valorados. 
Soto, (2018), tuvo como propósito de conocer la relación entre la 
recaudación del impuesto predial y el presupuesto de la Municipalidad, para lo 
cual la metodología seguida es cuantitativa, descriptivo y diseño correlacional-




Las estrategias empleadas para sumar la recaudación del impuesto 
predial no tuvieron impacto continuando con el pago impuntual, persistiendo el 
incumplimiento dado que el 62% lo hacen por falta de recursos y el 25% por no 
observar el buen manejo de recursos. 
Existencia de alto nivel de morosidad por su limitada comprensión, 
desconocen la tabla de valores para clasificar la propiedad, pero, el 85% valoran 
la significancia de este impuesto, no obstante, se sienten desmotivados 
conllevando que el presupuesto de la municipalidad por este concepto es mínimo 
dificultando cumplir las prestaciones de servicios a favor de los ciudadanos. 
En cuanto a la valoración del predio aún no se encuentra la totalidad de 
predio con su verdadero valor, debido a que el propietario no comunica a la 
oficina de catastro, tampoco existe una adecuada fiscalización de parte del 
encargado de la comuna, por lo tanto, no ayuda en el aumento del nivel de 
presupuesto de la municipalidad.   
En cuanto a las teorías que sustentan este trabajo de investigación se ha 
revisado diversas fuentes de información para definir algunos conceptos 
referidos o relacionados al impuesto predial y al presupuesto municipal, los 
cuales se presenta a continuación. 
Según (Amoretti, 2006), en relación a la administración tributaria refiere: 
Que esta institución actúa con la mirada de la tributación del ciudadano y 
el soporte de herramientas para las subnacionales y otras instituciones. 
Empero es necesario poner de manifiesto los principios de equidad, 
eficiencia y eficacia, con estas características se debe promover la captación de 
más ingresos vía imposición de compromisos bajo la aplicación y guiados 
mediante el TUO, con el fin de proveer y financiar al país.(Villegas, 2001) 
La carga predial es un tributo que impone o grava por la pertenencia de la 
propiedad de los predios urbanos y rústicos considerando como base imponible 
para el computo por su ubicación respectivo ya que existen diferencias en su 
tratamiento. (Chapi, 2002). 
Según el autor que manifestó, se desprende que al inicio de cada año en 




Además, los pagos son anuales por correspondiente propiedad y los espacios 
ganados. 
Según (De Cesare, 2016), sostiene:  
Que la gestión y fiscalización es responsabilidad del gobierno local, donde 
está ubicado el predio sea urbano o rustico de acuerdo a la escala establecido 
para el autoevalúo, según lo establecido en el arancel y el precio unitario de 
construcción, los mismos que son establecidos por las instancias 
correspondientes, del ministerio o sector determinado. Por lo tanto, existe una 
conexión entre entidades para su monitoreo y fijación.  
Según   (Hernández , 2015), señala en relación a la fiscalización: 
Esta acción es importante, dado que permite la verificación si el dueño del 
inmueble informó sobre las características, ante la ausencia de un registro 
actualizado la permanente visita y monitoreo al inmueble permitirá conocer de 
cerca la actitud del dueño y su conducta para con su comunidad. 
 El registro de las características del inmueble tales como: tamaño, 
materiales de construcción empleados, uso y otros aspectos tiene relevancia 
para el computo a pagar. 
En efecto, la fiscalización es un conjunto de actos con el propósito de 
revisar, comprobar y controlar la correcta observancia de las obligaciones 
tributarias. Por lo tanto, esta estrategia tiene efectividad y la certeza si responde 
a un plan, para lo cual existe procedimientos contemplados y bajo principios 
rectores. 
Tipos de fiscalización; en la fiscalización existen diferentes tipos que 
puede aplicarse según las circunstancias: 
 Fiscalización selectiva  
 Fiscalización masiva 
 Fiscalización de campo   
 Fiscalización interna 




En cuanto a las estrategias de recaudación, Toda entidad realiza un 
conjunto de acciones planificadas sistemáticamente, para ello debe disponer de 
recursos humanos y materiales para llevar a cabo con un objetivo lo cual es 
captar más fondos a través de impuestos.  
Entre las estrategias de recaudación se tiene lo siguiente: 
  Estrategias de recaudación de deudas en cobranza ordinaria, los 
cuales se dividen en: estrategias de recaudación en cobranza 
preventiva, estrategias de cobranza masiva, estrategia de 
cobranza personalizada,  
 Estrategias de recaudación de deudas en cobranza pre coactiva, 
es cuando la deuda esta vencida el plazo, dado que el 
contribuyente se encuentra en situación de moroso. 
 Estrategias de recaudación en cobranza coactiva, el 
procedimiento es lo siguiente: inicio del procedimiento, ejecución 
de medidas cautelares, secuestro conservativo de bienes, 
suspensión de procedimiento. 
En cuanto al valor del predio es la sumatoria del valor del terreno, 
además del valor de la edificación y obras complementarias que se 
resumen en la siguiente ecuación:  
Por lo tanto, el valor del predio:  VP VT VE VOI    
Esta fórmula establece la valoración, pero también los insumos 
correspondientes es el valor arancelario del contexto geográfico como norma el 
sector de saneamiento. 
En cuanto al presupuesto; es un componente de mucha importancia en la 
gestión local. Por lo tanto, un aspecto importante es el presupuesto público que 
debe contar todo Estado para cumplir con sus habitantes y brindar condiciones 
especialmente de servicios básicos que encajan en su habitad como ser.    
En ese orden de ideas el presupuesto municipal está compuesto tanto por 
ingresos en sus diferentes manifestaciones y egresos para corresponder en la 
acción a la comunidad durante el año.  De igual modo según (LOM, 2003), se 




para su captación, siendo lo más impactante y principal soporte el Foncomun y 
los ingresos propios por diversos conceptos.  
Las Etapas del presupuesto son: la programación, formulación, 
aprobación, ejecución, pero es importante señalara que el presupuesto municipal 
está compuesto por el presupuesto de rentas, presupuesto de gastos y las 
disposiciones generales. Como parte del clasificador de fuentes de 
financiamiento se tiene los recursos ordinarios, determinados y directamente 
recaudados. (MEF, 2016)  
En cuanto al Presupuesto de gastos se tiene que tener en cuenta en 
relación a los planes y programas las mismas que pueden ser corrientes y de 
capital, que son indispensables en la gestión, pero, estas tienen etapas según lo 
establecido, ocasionalmente de requieren decretos de urgencia del ejecutivo. 
Enfoques conceptuales  
Estrategias de recaudación; es un conjunto de acciones que se llevan a 
cabo para incrementar los niveles de recaudación del impuesto predial, sin 
embargo, esta estrategia se basa en función del estado de la deuda (preventivo 
o pre-coactivo) dependiendo de cuál sea el caso, la administración debe 
considerar que al contribuyente no solo se lo debe esperar que se acerque a 
cancelar su deuda, sino que hay que acercarse a él, asimismo también 
establecer el mecanismo que logren su atención del contribuyente y comprendan 
que tiene un deber que cumplir. (MEF, 2015)   
Fiscalización; es un arma fundamental con que dispone la autoridad de la 
comuna amparado a normas con la finalidad de ordenar, evaluar y actualizar su 
verdadero monto. (Limaya, 2018) 
La fiscalización tributaria; consiste en la confirmación del pago de los 
impuestos que le corresponde al dueño del inmueble. Se efectúa a través de 
métodos, políticas y estrategias que faciliten confirmar corroborar el proceder 
contributivo. Esta fiscalización se realiza con el plan que paguen sus tributos, en 
el término apropiado. Según   (Hernández , 2015),  
Impuesto predial; como un tributo directo que grava el importe de 




cuyo hecho imponible está constituido por la titularidad de los bienes inmuebles. 
(Acosta & Montenegro, 2016) 
Municipalidades; es parte de un gobierno nacional, denominado sub 
nacionales re gobiernan según la ley y las normas establecidas, su gobierno y 
su autoridad máxima es por mandato popular que es elegido democráticamente, 
en esta administración es mucha utilidad la participación de la vecindad en temas 
de interés del colectivo que responde a un territorio determinado. (LOM, 2003) 
Tributación municipal; son compromisos del ciudadano que 
obligatoriamente requiere su cumplimiento, existen una serie de tributos 
establecidos por norma    los cuales están clasificados en: impuestos, tasas y 
contribuciones.  (De la Cruz , 2012) 
Presupuesto municipal; está compuesto de ingresos y gastos que esta 
entidad tiene programado para un periodo anual, y cubrir las exigencias de la 
vecindad y así contribuir en el desarrollo local otorgando mejores y diversos 
servicios públicos, que en última instancia para el disfrute o goce de los 
habitantes (MEF, 2017). 
Predios Rústicos; son inmuebles de uso agrario, están ubicados en la zona 
rural los cuales están destinados a las tareas agropecuarias, de igual manera 
incluye o alcanza a aquellos predios posicionados en área de extensión urbana 
destinados a alguna para este concepto y que no esté habilitado como urbana. 
(D.S.005, 2006). 
Predios rurales; son los que se encuentran ubicados fuera de las ciudades 
y que están calificadas o tipificadas como tal en los anteproyectos o planes de 
acondicionamiento territorial con el visto bueno o aprobación del órgano de 
gobierno local. (Ley 29898, 2012). 
Predio urbano; son los espacios o terrenos situados en centros poblados 
y esta destinado dirigido a la vivienda o habitacion, para actviddes economicas 
tales como para: comercio, industria o tal vez a otra finalidad exclusivamente 
urbano, tambien estan considerados los terrenos sin edificar o construir, siempre 




centro poblado y finalmente los que estan en situaciones de termiandas sus 





3.1 Tipo y Diseños de investigación 
3.1.1 Tipo de investigación 
Por lo persigue y las intenciones se considera básica, porque la 
investigación básica su finalidad no es otra cosa que ampliar y acrecentar el 
conocimiento teórico y general de un determinado campo, recopilando 
información mediante el trabajo en campo, interactuando con el objeto a 
investigar para su respectiva explicación, pero sin adentrarse en sus posibles 
aplicaciones prácticas. 
La investigación es pura o llamado también como fundamental porque 
lleva a la búsqueda de indagación de nuevos conocimientos, dado que la 
realidad caracterizada como situación enigmática se recoge información de la 
realidad para enriquecer o ampliar el conocimiento. (Sanchez & reyes, 2006)   
3.1.2 Diseño de investigación  
Según (Sánchez & Reyes, 2006), un diseño de investigación es una 
estructura u organización, una representación abstracta o mental que sirve como 
instrumento de guía y orientación brindando un conjunto de pautas a seguir o 
realizar en un estudio o experimento. Es decir, implica pasos, procedimientos o 
acciones que debe seguir en la ejecución y procesamiento de la información para 
poder encontrar las posibles soluciones a los problemas planteados. (p.81)  
Por lo tanto, el plan empleado para este estudio es no experimental 
correlación descriptivo:  
Es no experimental dado que no se transforma a los sujetos para obtener 
el objetivo, se respeta a su estado natural; es descriptivo correlacional dado que 




Para lo cual existe un esquema grafico que sintetiza el esquema o la 





M = Muestra del estudio a los 30 trabajadores de la municipalidad 
Ox =: impuesto predial 
Oy =: presupuesto  
R = Relación de variables de estudio 
3.2 Variables y operacionalización. 
Definición operacional  
Según (Tintaya, 2015) afirma que la operacionalización, lo cual se traduce 
en establecer enunciados o ideas para los vocablos empleados en las etapas y 
procedimientos de indagación, y permite transfigurar ideas conceptos en 
circunstancias visibles y/o mensurables, es decir, que el procedimiento de 
operacionalización de variables, permite transformar las variables 
indeterminadas o abstractas y generales en variables concretas, reales y 
específicas, esto es observable y medible. 
 La presente investigación tiene como variables los siguientes:  
Variable 1: impuesto predial  
Cuyas dimensiones es la siguiente: 
 Fiscalización 
 Estrategias de recaudación  
 Valor del predio 
Variable 2: Presupuesto Municipal 
Sus dimensiones son: 




 Gastos  
 
Definición conceptual  
En esta investigación se tiene en cuenta 2 variables de estudio, como 
variable1: el impuesto predial y como variable 2: Presupuesto  
Impuesto predial; es de regularidad anual, se emplea o se usa  al valor de 
los predios urbanos y rústicos en base a su valor de autoevalúo; cuyas 
manifestaciones son diversas que están unidad y no puede separarse o 
desintegrase sin alterarse su edificación. (McCluskey, 2010) 
Presupuesto; está considerado como un conjunto de ingresos y egresos 
durante el año para su cumplir su ejercicio atendiendo la demanda de la 
colectividad y alcanzar su beneficio integral (USAID, 2017) 
 
Escala de medición, para este aspecto se toma en cuenta la medición de 
las variables, para lo cual es necesario que el instrumento sea confiable y 
consistente.  
La escala de medición, son los valores ordenados correlativamente. 
Por lo tanto, en esta investigación se ha tomado en cuenta la escala 
valorativa de Likert. Lo cual ayuda a valorar según la escala determinada desde 
lo negativo hasta lo positivo. 
 
Tabla 1 Escala valorativa utilizada para la investigación 
Puntuación Afirmación  
1 Totalmente desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Indiferente 
4 De acuerdo 






Esta escala de Likert es un método que los investigadores utilizo con la 
finalidad de evaluar su opinión, asimismo permiten puntualizar según los 
parámetros el nivel de acuerdo o desacuerdo de los encuestados. 
 3.3 Población o universo  y muestra, muestreo y unidad de análisis   
Población; en una investigación es de suma importancia la determinación 
de la población en ese sentido para este estudio, la población apropiada permite 
resultados confiables y de generalización. 
Según, (Arias, Villasis , & Miranda, 2016), define como el conjunto de 
casos, limitado y accesible los cuales serán de referencia para la determinación 
de su población denominado muestra, pero se considera el criterio de inclusión, 
exclusión y eliminación que demarcan la población elegible: 
En esta investigación la población son los trabajadores de la parte 
administrativa de la municipalidad del distrito de Amarilis que suman en total 80 
trabajadores   
Muestra; asumiendo como   punto de partida lo considerado en la 
población. En ese sentido, para este estudio la muestra se determinó de manera 
intencional y por conveniencia, por lo que la composición de los elementos de 
estudio son los trabajadores de esta comuna especialmente las vinculadas a las 
áreas específicas comprometidos con la finalidad de la investigación, en este 
caso son los 30 su determinación no se aplicó ninguna fórmula como se realiza   
para calcular el tamaño.    
Según (Cabezas, Andrade, & Torres, 2018),  el grupo focal llamado 
muestra es una porción del universo, dado que la población comprende todo lo 
agrupado a estudiarse, estudiar al universo se necesita invertir mayor tiempo y 
costo por ello es necesario identificar los miembros que integran una muestra la 
cual permite a dar a conocer datos específicos de la misma. (p.93). 
 































Fuente: recursos humanos 
 
Muestreo; considerando el muestreo como la selección de algunas 
unidades de estudio entre una población determinada por lo tanto fue no 
probabilística, intencional y por conveniencia.  
En consecuencia, mediante el muestreo no probabilístico y por 
conveniente accesibilidad y proximidad de las personas, además, porque son los 
que está más vinculado al objetivo de la investigación se constituyó los 
elementos de estudio. (Otzen & Manterola, 2017)  
Trabajadores según área  
N° Áreas  N° de personal  
01 Gerencia de planeamiento y 
presupuesto  
3 
02 Gerencia de Administración 
tributaria  
1 
03 Sub gerencia de fiscalización y 
control tributario  
13 
04 Sub gerencia de registro y 
orientación tributaria 
2 
05 Sub gerencia de recaudación y 
control tributario  
5 
06 Sub gerencia de fiscalización 
tributaria   
1 
07 Sub gerencia de ejecución coactiva  2 
 Sub gerencia de planificación 
urbana y catastro 
3 




3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En toda secuencia de proceso investigatorio es importante emplear las 
técnicas que faciliten esta tarea, por lo que se entiende por esta como los 
mecanismos que utilizan para recolectar y registrar la información, por lo que la 
técnica empleada fue la encuesta. Con la técnica de la encuesta el investigador 
al entra en contacto con los elementos de estudio, según las pautas y rutas 
establecidas  
Instrumentos; lo cual fue una herramienta que permitió recoger 
información de los trabajadores mediante el cuestionario  
Ficha para la variable Impuesto predial y presupuesto 
Nombre: proposiciones para estimar la variable Impuesto predial 
Autor: Barriga Navarro, Katerin Maryori & Romero Jiménez, Edith Erica 
Año: 2020 
Objetivo: determinar los componentes más influyentes en la recaudación 
desimpuesto predial y presupuesto. 
   
Validez de expertos; la evaluación mediante el juicio de expertos, el 
procedimiento seguido fue de enviar vía correo el instrumento, la matriz de 
consistencia y la matriz de operacionalización las mismas que fueron validados 
por expertos de la universidad   
(Robles & Rojas, 2015), en relación a la validez del juicio de expertos se 
sometió este instrumento en los criterios de calidad, validez y fiabilidad llegando 
a establecer su visto bueno para su aplicación respectiva. 
Análisis de confiabilidad por el coeficiente de Alfa de Cronbach    
De igual modo la confiabilidad se determinó mediante El coeficiente Alfa 
de Cronbach, como (Frias , 2020), induce que a través del conjunto de los ítems 
se evalúa la fiabilidad de la consistencia de los instrumentos  
Tabla 3 Escala de confiabilidad 
Rangos Magnitud  
0,81 a 1.00 Muy Alta 




0.41  a 0.60 Moderado 
0.21  a 0.40 Baja 
0.01 a 0.20 Muy Baja 
 Fuente: tomados de Ruiz Bolívar 2002 
Se tiene el siguiente resultado mostrándose su fiabilidad del instrumento 
para cada variable  
Tabla 4 Confiabilidad de la variable impuesto predial 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,612 13 
       
El valor obtenido es 0.612, este resultado se encuentra dentro de la escala 
entre 0.61 a 0.80 lo que evidencia que el instrumento de indagación o recojo de 
información del objeto de estudio muestra una confiabilidad alta, para este 
proceso se consideró a 10 participantes, los ítems estuvieron constituido por 13 
reactivos, finalmente se obtuvo el 61.2% de confiabilidad 
De igual manera con respecto a la confiablidad para medir la otra variable 
presupuesta, se utilizó el mismo coeficiente obteniendo el siguiente resultado: 
 
Tabla 5 Confiabilidad de la variable presupuesto 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,701 11 
            
 
El resultado obtenido es 0.701, este resultado se encuentra dentro de la 
escala entre 0.61 a 0.80 lo que evidencia que el instrumento de indagación o 
recojo de información del objeto de estudio muestra una confiabilidad alta, para 
este proceso se consideró a 10 trabajadores de la municipalidad provincial de 
Huánuco, los ítems estuvieron constituido por 11 reactivos, finalmente se obtuvo 




3.5 Procedimiento  
Para la etapa de la recolección de datos: los elementos de la muestra, 
es decir los trabajadores de la municipalidad estuvieron clasificados según la 
labor que vienen desarrollando en la entidad especialmente en el área de rentas 
y planificación y presupuesto porque estuvieron relacionados al grupo de interés. 
Etapa de análisis de datos:  es la aproximación al grupo de interés para 
recolectar datos mediante la aplicación del cuestionario a los participantes los 
mismos que están vinculados al área de renta y presupuesto, con un instrumento 
estructurado. 
Etapa de resultados; la sistematización y presentación de datos se hizo 
utilizando el programa Excel para tablas y gráficos, para la comprobación de 
hipótesis se utilizó el programa SPSS, tomando el marco teórico y trabajos 
previos de investigación. 
Etapa de la elaboración del informe; para lo cual se sigue la guía 
establecida para la redacción del trabajo de investigación, según el cronograma 
establecido. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Las variables de estudio son cuantitativas, por lo tanto, se procesó el 
cuestionario aplicado, dado con los ítems se pudo conocer el comportamiento de 
los propietarios de los inmuebles manifestándose en tablas y figuras. 
Para la contrastación de la hipótesis tanto a nivel general y especificas; se 
utilizó la prueba de correlación no paramétrica de Rho Spearman, que permiten 
contrastar con mayor exactitud y confiabilidad con la información obtenida. 
Para interpretar el coeficiente de correlación se utilizó la siguiente escala. 
Tabla 6 grado de relación según Rho Spearman 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta  
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta  
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta  
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada  




-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja  
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
       Fuente: Suárez Ibujés 
3.7 Aspectos éticos  
 
Desde la planificación hasta la redacción del informe final, en cada una de 
las etapas se puso en práctica los principios éticos vinculados a lo profesional, 
moral y social las cuales rigen la conducta del investigador. En este caso, la base 
fue en los tres principios fundamentales tales como respeto por las personas, 
beneficencia y justicia. 
En relación al respeto por las personas; en el proceso y desarrollo el fin 
supremo es la persona, se respetó su privacidad, sus costumbres, sus derechos 
y su libertad, ya que de manera voluntaria contribuyo con este proceso. 
Beneficencia; este trabajo no busca ningún interés personal conllevando 
o perjudicando a otras personas, por lo tanto, los resultados con de mucha 
utilidad para el ciudadano. 
Justicia; a los participantes se dio el trato justo y equitativo, sin 
















4.1 Descripción de resultados  
En este apartado se presenta los datos recolectados, pero de manera ya 
sistematizados en función de los objetivos de la investigación. 
Respecto a la dimensión 1: La fiscalización en la   municipalidad distrital de 
Amarilis, Huanuco-2020. 
Análisis descriptivo de la dimensión 1: Fiscalización   
Tabla 7 Descripción de fiscalización 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Alto 1 3,3 
Medio 17 56,7 
Bajo 12 40,0 
Total 30 100,0 
 
 
Figura 1: Descripción de fiscalización  
Fuente: tabla 8  
 
Según la tabla 8 y la figura 1 del total de los encuestados a los trabajadores de 
la Municipalidad distrital de Amarilis de las áreas de presupuesto y rentas se 
evidencia que las acciones de fiscalización implementadas son de nivel alto en 








Respecto a la dimensión 2: Las estrategias de recaudación del impuesto predial 
en la   municipalidad distrital de Amarilis, Huanuco-2020 
 
 Tabla 8 Descripción de las estrategias de recaudación   
 Frecuencia Porcentaje 
Válido ALTO 1 3,3 
MEDIO 13 43,3 
BAJO 16 53,3 
Total 30 100,0 
  
 
Figura 2: Descripción de Estrategias de recaudación   
Fuente: tabla 9  
 
Según la tabla 9 y la figura 2 del total de los encuestados a los trabajadores de 
la Municipalidad distrital de Amarilis de las áreas de presupuesto y rentas se 
evidencia que las actividades de estrategias de recaudación implementadas en 
esta entidad son de nivel alto en 3.34%, nivel medio en 43,33% y nivel bajo 
representa el 53.33% lo que implica que las estrategias de recaudación no son 









Respecto a la dimensión 3: Valor del predio en la   municipalidad distrital de 
Amarilis, Huanuco-2020 
 
Tabla 9 Descripción del valor del predio  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Alto 1 3,3 
Medio 16 53,3 
Bajo 13 43,3 
Total 30 100,0 
 
Figura 3: Descripción del valor del Predio   
Fuente: tabla 10 
  
 
Según la tabla 10 y la figura 3 del total de los encuestados a los trabajadores de 
la Municipalidad distrital de Amarilis de las áreas de presupuesto y rentas se 
evidencia que las actividades de valoración a los predios implementadas en esta 
entidad son de nivel alto en 3.34%, nivel medio en 53,33% y nivel bajo representa 
el 43.33% lo que implica que un buen porcentaje de los dueños de los predios 
no actualizan  sus predios por lo tanto la actual valoración de los predios no 










Respecto a la variable Impuesto predial  
Tabla 10 Descripción del impuesto predial  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Alto 1 3,3 
Medio 14 46,7 
Bajo 15 50,0 
Total 30 100,0 
 
Figura 4: Descripción del Impuesto predial   
Fuente: tabla 11 
 
 
Según la tabla 11 y la figura 4 del total de los encuestados a los trabajadores de 
la Municipalidad distrital de Amarilis de las áreas de presupuesto y rentas se 
evidencia que las actividades de recaudación del impuesto predial 
implementadas en esta entidad son de nivel alto en 3.33%, nivel medio en 
46,67% y nivel bajo representa el 40% lo que implica que moderadamente vienen 








Respecto a la dimensión 4: ingresos propios como parte del presupuesto de la   
municipalidad distrital de Amarilis, Huanuco-2020 
Tabla 11 Descripción de ingresos propios  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Alto 6 20,0 
Medio 6 20,0 
Bajo 18 60,0 
Total 30 100,0 
 
 
Figura 5: Descripción de Ingresos propios 
Fuente: tabla 12 
 
Según la tabla 12 y la figura 5 del total de los encuestados a los trabajadores de 
la Municipalidad distrital de Amarilis de las áreas de presupuesto y rentas se 
evidencia que los ingresos propios con que cuenta la entidad son de nivel alto 
en 20%, nivel medio en 20% y nivel bajo representa el 60% lo que implica que el 







Respecto a la dimensión 5: Egresos como componente del presupuesto de la   
municipalidad distrital de Amarilis, Huanuco-2020 
Tabla 12 Descripción de egresos de la municipalidad 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Alto 2 6,7 
Medio 16 53,3 
Bajo 12 40,0 
Total 30 100,0 
 
Figura 6: Descripción de Ingresos propios 
Fuente: tabla 13 
 
 
Según la tabla 13 y la figura 6 del total de los encuestados a los trabajadores de 
la Municipalidad distrital de Amarilis de las áreas de presupuesto y rentas se 
evidencia que los egresos que realiza en esta entidad son de nivel alto en 6,67%, 
nivel medio en 53,33% y nivel bajo representa el 40% lo que implica que los 









Respecto a la variable Impuesto predial  
Tabla 13 descripción de presupuesto municipal 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Alto 2 6,7 
Medio 15 50,0 
Bajo 13 43,3 




Figura 7: Descripción de Ingresos propios 
Fuente: tabla 14 
 
Según la tabla 14 y la figura 7 del total de los encuestados a los trabajadores de 
la Municipalidad distrital de Amarilis de las áreas de presupuesto y rentas se 
evidencia que el presupuesto de esta entidad como resultado de la recaudación 
del impuesto predial es de nivel alto en 6,67%, nivel medio en 50% y nivel bajo 
representa el 43,33% lo que implica que en el presupuesto no tiene tanto impacto 








4.2 Contrastación de hipótesis  
 
Para la comprobación de las afirmaciones planteadas se iniciará con la hipótesis general 
para lo cual planteamos dicha proposición.  
Hipótesis General 
H1:     La recaudación del impuesto predial se relaciona significativamente 
con el       presupuesto    de la municipalidad distrital de Amarilis, 
Huanuco-2020. 
Ho:     La recaudación del impuesto predial no se relaciona 
significativamente con el       presupuesto    de la municipalidad 
distrital de Amarilis, Huanuco-2020. 
El nivel de significancia: 0.05% 5%   , de margen máximo de error 
Regla de decisión: p  se acepta la hipótesis nula Ho, 
                        pero p  se acepta la hipótesis alterna H1 






Rho de Spearman IMPUESTO Coeficiente de correlación 1,000 ,717** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
PRESUPUESTO Coeficiente de correlación ,717** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Según el cuadro se observa que el nivel de significancia, es decir, el valor 
de p= 0.000 es menor de 0.05, lo cual no permite aceptar la hipótesis nula, en 
ese sentido se acepta la hipótesis de trabajo planteado en este caso la hipótesis 
alterna, es decir, que el impuesto predial se relaciona significativamente con el 
Presupuesto, lo cual se evidencia con el coeficiente de correlación Rho 
Spearman= 0.738 , asimismo la correlación es directamente proporcional porque 
tiene un signo positivo, a mayor recaudación del impuesto predial mayor será el 




Hipótesis especifica 1     
H1:     La fiscalización tributaria se relaciona significativamente con el 
presupuesto de la municipalidad distrital de Amarilis, Huanuco-2020 
Ho:     La fiscalización tributaria no se relaciona significativamente con el 
presupuesto de la municipalidad distrital de Amarilis, Huanuco-2020 
El nivel de significancia: 0.05% 5%   , de margen máximo de error 
Regla de decisión: p  se acepta la hipótesis nula Ho, 
                        pero p  se acepta la hipótesis alterna H1 
 
 
Tabla 15 coeficiente de correlación entre la fiscalización tributaria y el 
Presupuesto Municipal   
Correlaciones 
 fiscalización presupuesto 
Rho de Spearman fiscalización Coeficiente de correlación 1,000 ,466** 
Sig. (bilateral) . ,009 
N 30 30 
presupuesto Coeficiente de correlación ,466** 1,000 
Sig. (bilateral) ,009 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
Según el cuadro se observa que el nivel de significancia, es decir, el valor 
de p= 0.009 es menor de 0.05, lo cual no permite aceptar la hipótesis nula, en 
ese sentido se acepta la hipótesis de trabajo planteado en este caso la hipótesis 
alterna, es decir, que la fiscalización tributaria se relaciona significativamente con 
el presupuesto, lo cual se comprueba con el valor obtenido a través del 
coeficiente de correlación Rho Spearman= 0.466 , asimismo la correlación es 
directamente proporcional porque tiene un signo positivo, a mayor fiscalización 
de los predios  mayor será el presupuesto de la municipalidad 
 





H1: Las estrategias de recaudación del impuesto predial se relacionan 
significativamente con el presupuesto de la municipalidad distrital de 
Amarilis, Huanuco-2020 
Ho:  La valorización del predio se relaciona significativamente con   el 
presupuesto de la municipalidad distrital de Amarilis, Huanuco-2020 
El nivel de significancia: 0.05% 5%   , de margen máximo de error 
Regla de decisión: p  se acepta la hipótesis nula Ho, 
                        pero p  se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Tabla 16 Coeficiente de correlación entre las estrategias de recaudación y el 
presupuesto municipal   
Correlaciones 
 estrategias presupuesto 
Rho de Spearman estrategias Coeficiente de correlación 1,000 ,318 
Sig. (bilateral) . ,087 
N 30 30 
presupuesto Coeficiente de correlación ,318 1,000 
Sig. (bilateral) ,087 . 
N 30 30 
 
Según el cuadro se observa que el nivel de significancia, es decir, el valor 
de p= 0.087 es mayor  de 0.05, lo cual  permite aceptar la hipótesis nula, en ese 
sentido no  se acepta la hipótesis de trabajo planteado en este caso la hipótesis 
alterna, es decir, que las estrategias de recaudación tributaria no se relaciona 
significativamente con el presupuesto, lo cual se compara con el coeficiente de 
correlación Rho Spearman= 0.318, sin embargo la correlación es directamente 
proporcional porque tiene un signo positivo, a mayor estrategia implementada en 
la entidad de recaudación del impuesto predial mayor será el presupuesto de la 
municipalidad 
Hipótesis especifica 3  
H1:     La valorización del predio se relaciona significativamente con   el 




Ho:     La valorización del predio se relaciona significativamente con   el 
presupuesto de la municipalidad distrital de Amarilis, Huanuco-2020 
El nivel de significancia: 0.05% 5%   , de margen máximo de error 
Regla de decisión: p  se acepta la hipótesis nula Ho, 
                        pero p  se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Tabla 17 Coeficiente de correlación entre el valor del predio y presupuesto 
municipal  
Correlaciones 
 valor presupuesto 
Rho de Spearman valor Coeficiente de correlación 1,000 ,657** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
presupuesto Coeficiente de correlación ,657** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Según el cuadro se observa que el nivel de significancia, es decir, el valor 
de p= 0.000 es menor  de 0.05, lo cual no permite aceptar la hipótesis nula, en 
ese sentido   se acepta la hipótesis de trabajo planteado en este caso la hipótesis 
alterna, es decir, que el valor del predio se relaciona significativamente con el 
presupuesto, lo cual se evidencia con el coeficiente de correlación Rho 
Spearman= 0.657, asimismo la correlación es directamente proporcional porque 
tiene un signo positivo, a mayor valorización del predio  mayor será el 
presupuesto de la municipalidad 
V   DISCUSION 
En base a los resultados, además a la luz de los trabajos previos de 
investigación y el marco teórico se tiene la siguiente análisis e interpretación. 
Esta investigación tiene como propósito fundamental de determinar la 
relación entre el impuesto predial y el presupuesto de la municipalidad del 




Para lo cual señalo que el instrumento aplicado para las variables: impuesto 
predial de 13 ítems y presupuesto de 11 ítems, es confiable dado que se 
validó utilizando el Alfa de Cronbach cuyos resultados son 0,612 y 701 lo cual 
se encuentra dentro de la escala alta, es decir dentro de 0,61 y 0,80 con un 
nivel de confiabilidad de 95%, por lo tanto, los instrumentos son confiables. 
1. Según los resultados estadísticos se desprende que la recaudación del 
impuesto predial tiene relación significativa con el presupuesto de la 
municipalidad del distrito de Amarilis, 2020, puesto que los resultados 
obtenidos en la prueba de hipótesis general, con prueba de Rho de 
Spearman y nivel de significación del 95% muestran el valor de p=0.00 
menor que 0,05, lo cual refleja que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, además el coeficiente de correlación de Rho 
Spearman es igual a 0,717, que evidencia que la recaudación del 
impuesto predial se relaciona con el presupuesto de la municipalidad del 
distrito de Amarilis, 2020, asimismo esta relación es positiva y alta, estos 
resultados guardan relación con los estudios realizados por Carrasco 
(2019), donde afirma: “que son los tributos que financian a los gobiernos 
locales, son responsables de la recaudación y fiscalización, por lo tanto, 
existe relación entre el impuesto y el presupuesto municipal”, de igual 
modo guarda relación con lo señalado por Toledo (2019), en la que afirma: 
“que la recaudación del impuesto predial   influye en las finanzas de la 
municipalidad, a través de la implementación de las estrategias de 
recaudación, pero la morosidad en el pago del impuesto disminuye las 
finanzas” 
2. En cuanto a los resultados relacionados la hipótesis especifica 1, teniendo 
como prueba de Rho de Spearman y nivel de significación del 95% 
muestran el valor de p=0.009 menor que 0,05, lo cual refleja que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo cual implica 
que la fiscalización tiene relación con el presupuesto de la municipalidad 
del distrito de Amarilis, 2020, asimismo que el coeficiente de correlación 
Rho de Spearman es igual a 0,466, reflejando que la fiscalización 
tributaria tiene relación con el presupuesto de la municipalidad del distrito 




guardan relación con Moran & Galván (2017), que afirma: “el nivel de 
incumplimiento de obligaciones sustanciales del pago del impuesto 
Predial en la Municipalidad Provincial de Huamanga, es del 76.67%, 
debido a la adecuada fiscalización por ello los pagos no son puntuales 
esperan que se acumulen para acogerse a beneficios de administra 
tributaria en consecuencia el ingreso por este concepto es mínimo” 
3. En cuanto a los resultados en relación al objetivo específico 2, para lo cual 
se ha utilizado la prueba de Rho de Spearman y nivel de significación del 
95% muestran el valor de p=0.087 mayor  que 0,05, lo cual refleja que se 
acepta la hipótesis nula y no se acepta la hipótesis de trabajo, lo cual 
implica que las estrategias de recaudación tributaria no se relaciona 
significativamente con el presupuesto, lo cual se evidencia con el 
coeficiente de correlación Rho Spearman= 0.318, sin embargo la 
correlación es directamente proporcional positiva baja, reflejando que las 
estrategias de recaudación tributaria tiene relación positiva baja con el 
presupuesto de la municipalidad del distrito de Amarilis. Estos resultados, 
guardan relación con Toledo (2019), que afirma: “que as estrategias de 
recaudación del impuesto predial influyen en las finanzas porque la 
difusión para el pago a través de la prorroga o amnistía tributaria permite 
mayor incremento de las finanzas” de igual modo también guardan 
relación con los estudios de Soto (2018) quien señala: “que las estrategias 
de recaudación empleadas para la recaudación del impuesto predial entre 
ellas como incentivos tributarios, descuesto de 30% de monto total a los 
que deben 5 años y el descuento de 50% a los deudores de tercera edad 
no son las más adecuadas, persistiendo el incumplimiento dado que el 
62% lo hacen por falta de recursos y el 25% por falta de transparencia en 
el manejo de recursos”  
4. En cuanto a los resultados en relación al objetivo específico 3, para lo cual 
se ha utilizado la prueba de Rho de Spearman y nivel de significación del 
95% muestran el valor de p=0.000 menor  que 0,05, lo cual refleja que se 
rechaza  la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo, lo cual 
implica que la valorización del predio se relaciona significativamente con 
el presupuesto municipal, lo cual se evidencia con el coeficiente de 




directamente proporcional positiva moderada, reflejando que la 
valorización correcta del predio tiene relación positiva moderada con el 
presupuesto de la municipalidad del distrito de Amarilis, lo cual guarda 
relación con los estudios de Moran & Galván (2017), quien afirma que: “La 
correcta valorización del valor del predio influye en el nivelo de las 
finanzas, sin embargo, no todos los predios están correctamente 
valorados”, de igual manera con lo abordado por Soto (2018), quien 
afirma: “En cuanto a la valoración del predio aún no se encuentra la 
totalidad de predio con su verdadero valor, debido a que el propietario no 
comunica a la oficina de catastro, tampoco existe una adecuada 
fiscalización por lo tanto no ayuda en el aumento del nivel de presupuesto 







Luego de la presentación de resultados y su respectivo análisis se determina 
las siguientes conclusiones: 
6.1 conclusión general  
Se determinó que la recaudación del impuesto predial tiene relación 
significativa con el presupuesto de la municipalidad del distrito de Amarilis, 
2020, tal como se observa el coeficiente de correlación de Rho Spearman es 
igual a 0,717.  según lo cual implica que las diferentes acciones que viene 
desarrollando una más que otros, viene incidiendo en el aumento del 
presupuesto institucional, en este caso la fiscalización y la valoración del 
predio inciden moderadamente, en cambio las estrategias de recaudación 
positiva baja, por lo tanto, las campañas de orientación que implementa no 
son efectivos,  el contribuyente no paga puntualmente sus impuestos dado 




los planes de fiscalización no siempre está orientado a mejorar la recaudación 
por lo que no se mejora los niveles de ingreso y consecuentemente el 
presupuesto de la municipalidad, dado que el año 2020 no se cumplió con lo 
proyectado.   
6.2 Conclusiones especificas    
En relación al primer objetivo denominado la fiscalización y su relación 
con el presupuesto, se tiene según la correlación de Rho Spearman un 
coeficiente de 0,466 dicha puntuación evidencia que la fiscalización tributaria 
se relaciona positiva  moderada con el Presupuesto, de igual modo según la 
tabla 8 del total de los encuestados a los trabajadores de la Municipalidad 
distrital de Amarilis de las áreas de presupuesto y rentas se evidencia que las 
acciones de fiscalización implementadas son de nivel alto en 3.3%, nivel 
medio en 56.7% y nivel bajo representa el 40% lo que implica que la 
fiscalización coadyuva moderadamente en mejorar los niveles de 
recaudación. Esto resultados implica que la conducta del contribuyente aún 
persiste la morosidad, en la entidad falta la actualización del registro y que la 
fiscalización no es tan efectiva. 
En relación al segundo objetivo denominado estrategias de 
recaudación y su relación con el presupuesto se tiene según la correlación 
de Rho Spearman un coeficiente de 0,318 dicha puntuación evidencia que la 
fiscalización tributaria se relaciona positiva baja con el presupuesto, de igual 
modo según la tabla 9 de los encuestados a los trabajadores de la 
Municipalidad distrital de Amarilis de las áreas de presupuesto y rentas se 
evidencia que las actividades de estrategias de recaudación implementadas 
en esta entidad son de nivel alto en 3.34%, nivel medio en 43,33% y nivel 
bajo representa el 53.33% lo que implica que las estrategias de recaudación 
no son las más adecuadas que permitan en mejorar los niveles de 
recaudación. Lo cual implica que las campañas de orientaciones son 
deficientes, las modalidades de pago que eligen los contribuyentes no son 
buenas porque esperan generalmente las amnistías, los beneficios tributarios 




En relación al tercer objetivo denominado valor del predio y su relación 
con el presupuesto se tiene según la correlación de Rho Spearman un 
coeficiente de 0,657 dicha puntuación evidencia que la valorización del predio 
se relaciona positiva  modera con el presupuesto, de igual modo según la 
tabla 10 del total de los encuestados a los trabajadores de la Municipalidad 
distrital de Amarilis de las áreas de presupuesto y rentas se evidencia que las 
actividades de valoración a los predios implementadas en esta entidad son 
de nivel alto en 3.34%, nivel medio en 53,33% y nivel bajo representa el 
43.33% lo que implica que la gran mayoría de los dueños de los predios no 
actualizan  sus predios por lo tanto la actual valoración de los predios no 
representa su verdadero valor. Por lo tanto, se evidencia que el contribuyente 
tiene desinterés en actualizar su autoevalúo 
 
Recomendaciones 
1. En cuanto a la fiscalización, el personal de rentas de la municipalidad debe 
elaborar un plan de fiscalización que funcione, debe focalizar las 
fiscalizaciones, permanente actualización del registro de contribuyentes los 
cuales pueden mejorar los niveles de recaudación. 
 
2. La gestión y los procesos administrativos son sumamente deficientes que no 
permiten incrementar la recaudación tributaria del impuesto predial de la 
municipalidad de amarilis en el año 2020. Los procedimientos administrativos 
de la gerencia de administración tributaria no son ordenados, además no está 
ejerciendo adecuadamente los procesos tales como: registro, recaudación, 
fiscalización, atención al contribuyente y notificación. No cumple lo 
establecido en el TUPA. Lo que no lo que establece la ley de procedimientos 
administrativos general.  No cumple la meta propuesta propuesto por MEF 
por eso la recaudación del impuesto predial es deficiente, por lo tanto, las 
estrategias de recaudación el encargado de rentas debe consensuar con los 
líderes de comités vecinales u organizaciones de incentivar para el 
cumplimiento del registro y el pago puntual del impuesto, asimismo potenciar 





3. Promover la actualización permite del autoevalúo para su respectiva 
valoración de sus predios, asimismo la imagen de la gestión municipal debe 
mejorar, debe establecer una buena relación el municipio y la comunidad, 
porque no es posible que la recaudación tributaria sea percibida como una 
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Matriz de consistencia 
Título: La recaudación del impuesto predial y su relación con el presupuesto de la municipalidad distrital de Amarilis, 
Huánuco-2020. 
Problemas Objetivos Variables/dimensiones  Hipótesis  Metodología 
Problema General 
¿Cuál es la relación entre la 
recaudación del impuesto predial y 
su relación con el presupuesto de 
la municipalidad distrital de 
Amarilis, Huanuco-2020? 
 
Problemas específicos  
¿Cuál es la relación entre la 
fiscalización y el presupuesto de la   
municipalidad distrital de Amarilis, 
Huanuco-2020? 
 
 ¿Cuál es la relación entre las 
estrategias de recaudación del 
impuesto predial y el presupuesto 
de la municipalidad distrital de 
Amarilis, Huanuco-2020? 
 
¿Cuál es la relación entre el valor 
del predio  y  el presupuesto de la 








 Estrategias de 
recaudación 
 
 Valor del predio  
 





 Ingresos propios 





La recaudación del impuesto 
predial se relaciona 
significativamente con el 
presupuesto de la 
municipalidad distrital de 
Amarilis, Huanuco-2020 
 
Hipótesis específicas  
La fiscalización tributaria se 
relaciona significativamente 
con el presupuesto de la 
municipalidad distrital de 
Amarilis, Huanuco-2020 
 
Las estrategias de 
recaudación del impuesto 
predial se relacionan 
significativamente con el 
presupuesto de la 
municipalidad distrital de 
Amarilis, Huanuco-2020 
 
La valorización del predio se 
relaciona significativamente 
con   el presupuesto de la 
municipalidad distrital de 
Amarilis, Huanuco-2020 
 
Tipo de investigación 
basica 















Son 25 trabajadores 







Objetivos específicos  
Describir la relación entre la 
fiscalización y el presupuesto de 
la   municipalidad distrital de 
Amarilis, Huanuco-2020. 
 
Definir la relación entre las 
estrategias de recaudación del 
impuesto predial y el 
presupuesto de la   
municipalidad distrital de 
Amarilis, Huanuco-2020. 
 
Establecer la relación entre el 
valor del predio y el presupuesto 




Determinar la relación entre la 
recaudación del impuesto predial 
y su relación con el presupuesto 






Matriz de definición y operacionalización de variables 
Variables Definición conceptual  Dimensiones  Indicadores  ITEMS  
impuesto  
predial 
El impuesto predial es 
aquel tributo de 
periodicidad anual que se 
aplica al valor de los 
predios urbanos y rústicos 
en base a su valor de 
autoevalúo; se considera 
predios a los terrenos, las 
edificaciones e 
instalaciones fijas y 
permanentes que 
constituyen partes 
integrantes del mismo, 
que no puedan ser 
separados sin alterar, 
deteriorar o destruir la 
edificación.  McCluskey 
(2010)  





Actualización del registro 
de contribuyentes  
El plan de fiscalización que cuenta la entidad es pertinente.  
 
La ejecución de fiscalización a los contribuyentes realiza de 
manera aleatoria. 
 
La morosidad de los contribuyentes es resultado de la 
ineficiencia de la fiscalización. 
 
La actualización del registro de contribuyentes ha permitido 
aumentar la recaudación  
 
Los niveles de recaudación del impuesto predial aumento 




Campañas de orientación 
 
Modalidad para el pago del 
impuesto predial  
 
Amnistía tributaria  
Difusión de los beneficios 
tributarios  
Cobranza coactiva  
Las campañas de orientación sobre facilidades de pago del 
impuesto predial son efectivos  
 
Las modalidades de pago que eligen en el pago del impuesto 
predial benefician a la entidad  
 
El pago del impuesto predial aprovechando la amnistía 
tributaria es conveniente para la entidad  
 
La difusión de beneficios tributarios por parte de la entidad 
tiene resultados positivos  
 








Conocimiento del cálculo 
del impuesto predial 
El contribuyente actualiza 
el autoevalúo  
Las fiscalizaciones 
permiten modificar el valor 
de los predios  
Los contribuyentes desconocen el cálculo del impuesto 
predial de sus propiedades.  
 
El contribuyente actualiza permanentemente su autoevalúo 
de su propiedad  
 
La variación del valor de predio de debe a la permanente 
fiscalización de la entidad   
presupuesto  El presupuesto municipal 
es una herramienta que 
permite conocer, analizar, 
monitorear y controlar la 
ejecución de los recursos 
del municipio, con base a 
lo planificado, tanto de 
ingresos como de 
egresos, que han sido 
orientados a las 
prioridades que deben de 
atenderse en beneficio de 
la población del área 





El valor del predio 
Estrategias de recaudación 
mejora el presupuesto  
El catastro  
Ejecución de obras 
El pago puntual del impuesto predial ha permitido 
incrementar el presupuesto de la municipalidad. 
 
El aumento del ingreso se debe a las estrategias de 
recaudación empleados  
 
El actual catastro se encuentra actualizada según los predios 
existentes  
 
Los ingresos captados por el pago del impuesto predial en el 
2020 fueron según lo proyectado  
 
La ejecución de proyectos a favor de la comunidad fue 
financiada con los ingresos captados por impuesto predial.  
Gastos  Ejecución presupuestal  
 
Control financiero del 
presupuesto 
Rendición de cuentas  
Existe eficiencia y eficacia en la ejecución del presupuesto 
correspondiente a los recursos del impuesto predial  
 
Realiza el control financiero de la ejecución de gastos de 
recursos provenientes del impuesto predial.  
 
Evalúan los costos generados en la gestión de recaudación 





Realizan trabajo en equipo entre áreas de rentas y 
planeamiento y presupuesto para dinamizar la recaudación 
del impuesto predial. 
 
Realizan rendición de cuentas de manera detallada de los 
gastos realizados para la recaudación del impuesto predial.  
 
Los servicios públicos brindados adecuadamente a los 
vecinos aumentaron la recaudación del impuesto predial. 

















VALIDACION DE EXPERTOS  
Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI HAY SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador.  IBARRA FRETELL WALTER GREGORIO    DNI: 06098355 
 
Especialidad del validador:…FINANZAS 
 
 











1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 










































INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Cuestionario  
Estimado servidor público con este cuestionario se pretende obtener información 
relacionado sobre recaudación del impuesto predial y el presupuesto, por lo tanto, le 
solicitamos muy cordialmente en responder las preguntas con toda honestidad, 
marcando con una “X” la alternativa que estime conveniente. 
La información que usted proporciona será utilizada sólo para finés académico y de 
investigación cuyo título es: Recaudación del impuesto predial y su relación con el 
presupuesto en la municipalidad distrital de Amarilis,2020. Por lo que se agradece 





En desacuerdo indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 
1 2 3 4 5 
 
 
N° Afirmaciones de impuesto predial y 
presupuesto  
Niveles de valoración 
1 2 3 4 5 
01 El plan de fiscalización que cuenta la entidad 
es pertinente 
     
02 
La ejecución de fiscalización a los 
contribuyentes lo realiza de manera aleatoria 
     
03 La morosidad de los contribuyentes es 
resultado de muchos factores entre ellas está 
la ineficiencia de la fiscalización 
     
04 La actual actualización del registro de 
contribuyentes ha permitido aumentar la 
recaudación 
     
05 
El nivel de recaudación del impuesto predial 
aumentó por las fiscalizaciones realizadas 
     
06 Las campañas de orientación realizadas por el 
área correspondiente sobre facilidades de pago 
del impuesto predial son efectivos 
     
07 
Las modalidades de pago que eligen en el 
pago del impuesto predial benefician a la 
entidad 




08 El pago del impuesto predial aprovechando la 
amnistía tributaria es conveniente para la 
entidad 
     
09 
La difusión de beneficios tributarios por parte 
de la entidad tiene resultados positivos  
     
10 
La cobranza coactiva es una estrategia que 
incrementa la recaudación 
     
11 Los contribuyentes desconocen el cálculo del 
impuesto predial de sus propiedades. 
     
12 
El contribuyente actualiza permanentemente 
su autoevalúo de su propiedad 
     
13 La variación del valor de predio de debe a la 
permanente fiscalización de la entidad 
     
14 El pago puntual del impuesto predial de parte 
del contribuyente ha permitido incrementar el 
presupuesto de la municipalidad 
     
15 
El aumento del ingreso se debe a las 
estrategias de recaudación del impuesto 
predial implementados por el personal  
     
16 
El actual catastro se encuentra actualizada 
según los predios existentes 
     
17 Los ingresos captados por el pago del 
impuesto predial en el 2020 fueron según lo 
proyectado 
     
18 La ejecución de proyectos a favor de la 
comunidad fue financiada con los ingresos 
captados por impuesto predial 
     
19 Existe eficiencia y eficacia en la ejecución del 
presupuesto correspondiente a los recursos del 
impuesto predial 
     
20 Realiza el control financiero de la ejecución de 
gastos de recursos provenientes del impuesto 
predial 
     
21 Evalúan los costos generados en la gestión de 
recaudación del impuesto predial 
     
22 Realizan trabajo en equipo entre áreas de 
rentas y planeamiento y presupuesto para 
dinamizar la recaudación del impuesto predial 
     
23 
Realizan rendición de cuentas de manera 
detallada de los gastos realizados con los 
recursos recaudados del impuesto predial. 
     
24 
Los servicios públicos brindados 
adecuadamente a los vecinos aumentaron la 
recaudación del impuesto predial  
     
 
 
Muchas gracias  
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